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Дипломний проект складається з 66 сторінок пояснювальної записки 
та 6 аркушів креслярсько-графічних робіт.  
 У  проекті зроблений  аналіз використання та технічного обслугову-
вання автотранспорту в господарстві. Установлено основні показники, які 
оцінюють ефективність використання роботи автопарку. 
В проекті здійснені наступні заходи: 
-  розроблений план пункту ТО автомобілів, що повністю задовольняє   
вимогам безпечної експлуатації.  
- розроблено план-графік проведення технічних обслуговувань по 
автопарку; 
- запропоновано  конструкторську розробку  стенду для розбирання 
і складання ресор вантажних автомобілів; 
У проекті  запропонований ряд заходів щодо охорони праці й поліп-
шення екологічності у господарстві. 
   Приведені техніко-економічні розрахунки свідчать про доцільність 
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ВСТУП 
 
Автотранспорт - одна з найважливіших допоміжних галузей сільського 
господарства. Основними його завданнями є: якісне задоволення потреб сільсь-
кого господарства в перевезеннях вантажів і підвищення економічності його ро-
боти. 
Здійснення цих задач залежить як від удосконалювання організації авто-
мобільних перевезень, так і значною мірою від удосконалення технічного обслу-
говування й ремонту автотранспорту. 
Удосконалення роботи автотранспорту припускає широке впровадження 
механізації та автоматизації процесів технічного обслуговування й ремонту ав-
томобілів, впровадження прогресивних форм організації праці. 
Потреби сільського господарства в автомобільних перевезеннях вантажів  
неухильно збільшуються. Тому, щоб ввести в дію додаткові резерви необхідно 
постійно вдосконалювати виробничо-технічну базу, поліпшувати організацію те-
хнічного обслуговування автомобілів, підвищувати професійну майстерність во-
діїв і авто ремонтників і ширше використовувати новітні досягнення й науки й 
техніки. 
Значну роль у підвищенні ефективності використання автотранспорту в 
автопарку грає його високоякісне й своєчасне технічне обслуговування й ремонт 
із застосуванням новітніх методів і засобів діагностування. 
Проведення технічного обслуговування, у тому числі регулювання скла-
дних машин, вимагає високої кваліфікації виконавців, необхідного рівня механі-
зації й організації робіт. 
Мета  проекту - розробка організаційних і технічних заходів  при прове-
денні технічного обслуговування автопарку господарства. 
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1 АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ГОСПОДАРСТВА 
 
1.1 Місце розташування 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Колос» Покровського району 
Дніпропетровської області розташовано на півдні України і знаходиться на вида-
ленні 116 км від обласного центра м. Дніпро. Центральна садиба господарства 
знаходиться в селі Романки у 15 км від районного центру смт. Покровське. До 
найближчої залізничної станції – ст. Мечетна 16 км. 
 
1.2 Дороги і їхній стан, середня відстань вантажоперевезень 
 
Тип дорожнього покриття відноситься до I-ої групи доріг - асфальтовані. 
Дороги,  в основному, перебувають у задовільному стані. Середня відстань по 
напрямках вантажоперевезень становить 20…25 км. 
Під'їзні колії до пунктів навантаження й розвантаження забезпечують із 
урахуванням кліматичних умов, під'їзд і вільне маневрування автомобілів у будь-
який час року. 
 
1.3 Наявність транспортних засобів 
 
Автотранспортний парк господарства на  01.12.2019 року має в наявності 
25 одиниць вантажних автомобілів, що використовуються на зовнішніх та внут-
рішньогосподарських перевезеннях вантажів. Обліковий склад наведений у таб-
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Пікапи й фургони: 
ІЖ-2715-01 
0,4 4 4 3 
Разом - 33 32 28 
З них вантажних - 29 28 25 
 
1.4  Забезпеченість автопарку кадрами 
 
Відомості про чисельність обслуговуючого персоналу й водіїв в автопарку 
наведені в таблиці 1.2 [1]. 
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1.5  Організація зберігання автотранспортних засобів 
 
Зберіганню машин у господарстві приділяється велика увага. У цей час всі 
автомобілі на час стоянки й ремонту розміщені в гаражах. У приміщення гаража 
підведена вода, є вісім оглядових ям. 
Територія гаража обгороджена й має тверде покриття. Визначено місця 
стоянок автомобілів, що підлягають списанню. У зимовий час у гаражі є гаряча 
вода, вода для заправлення систем охолодження  автомобілів підігрівається за 
допомогою електричних тенів. 
 
1.6 Організація технічного обслуговування й ремонту автомобілів 
 
У господарстві не завжди дотримуються правил технічного обслуговуван-
ня автомобілів, тобто порушується планово-попереджувальна система обслуго-
вування, що негативно відбивається на технічному стані автопарку. Це приво-
дить до того, що автомобілі часто стають на змушений ремонт. 
 Ремонт автомобілів проводиться на пункті технічного обслуговування, де 
є  кран-балка, компресор, зварювальне устаткування. Для щоденної перевірки ав-
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томобілів і контролю їхнього технічного стану при випуску в експлуатацію в га-
ражі є контрольно-технічний пункт із оглядовою ямою, який обладнаний наоч-
ною агітацією за Правилами дорожнього руху й технічної експлуатації автома-
шин. 
Однак контрольно-технічний пункт не укомплектований необхідними при-
ладами й інструментами, оглядова яма не має висвітлення, що негативно впливає 
на якість технічного обслуговування автотранспорту. 
  Основними виконавцями щоденного технічного обслуговування є водії. 
Планові ТО № 1 і № 2 проводяться слюсарем і водієм по одиничному методі на 
одному пості.  
 
1.7 Організація заправлення транспортних засобів 
 
Річна потреба господарства в нафтопродуктах визначається на підставі 
плану робіт. Норми витрати палива по марках автомобілів, по категоріях доріг є 
в довіднику. 
Для безперебійної роботи автопарку у господарстві є невеликі запаси пали-
во-мастильних матеріалів, які зберігаються в спеціальних резервуарах загальною 
місткістю 50 м3, ємностями парк забезпечений повністю. 
Щодобова розрахункова споживана кількість палива становить у напруже-
ний період близько 3,0 т. Заправлення автомобілів проводиться на складі паливо-
мастильних матеріалів, який розташований на території автопарку. Автомобіль-
ний транспорт заправляється паливом із заправних колонок. Облік палива, що 
заправляється, проводиться лічильниками, установленими на заправних колон-
ках. Водії, які відбувають у відрядження, одержують талони на паливо-мастильні 
матеріали. Заправлення автомобілів паливом проводиться на підставі виданого 
шляхового аркуша, відповідно до завдання, з урахуванням залишку палива в ба-
ках. Шляхові аркуші здаються в диспетчерську щодня, крім відрядних. 
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Проведені в дипломному проекті розрахунки дозволяють зробити наступ-
ні висновки й рекомендації: 
- при аналізі технічного стану і використання автотранспорту спосте-
рігається зниження коефіцієнта використання автопарку, чисельності працівни-
ків автопарку й зниження кількості автотранспорту; 
- для своєчасного проведення ТО складений план-графік проведення 
технічного обслуговування автомобілів; 
- для якісного й надійного проведення технічного обслуговування  пі-
дібране устаткування для пункту технічного обслуговування; 
- розроблено конструкцію стенду для розбирання та складання ресор 
вантажних автомобілів, що дозволяє підвищити продуктивність праці, забезпе-
чити безпеку при роботі, а також виконувати більші обсяги робіт; 
- для забезпечення охорони праці при роботах з технічного обслугову-
вання автомобілів, спроектовані заходи щодо поліпшення безпеки життєдіяльно-
сті і екологічності виробництва, а також заходи щодо дозабезпечення здорових і 
безпечних умов праці; 
-  проведений  економічний розрахунок свідчить про доцільність за-
пропонованих  проектних рішень, що дало змогу підвищити коефіцієнти: вико-
ристання парку з 0,51 до 0,68, використання пробігу з 0,52 до 0,59, технічної го-
товності з 0,8 до 0,85. 
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